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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel
Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Firm Value dengan Growth
Opportunity sebagai variabel pemoderasi dengan sampel Perusahaan
Pertambangan dan tahun penelitian 2014-2017. Penelitian ini menggunakan jenis
data kuantitatif yang diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id dengan jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahan.
Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling
jenuh, karena sampel yang digunakan menggunakan populasi dalam penelitian ini.
Teknik analisis data yang di gunakan menggunakan teknik analisis deskriptif, dan
alat yang di gunakan untuk analisis statistik menggunakan program software SPSS
version 22 for windows.
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan dalam
penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil pengujian hipotesis pertama yang menguji pengaruh Corporate
Social Responsibility (CSR) terhadap Firm Value, maka didapatkan
kesimpulan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki
nilai signifikansi sebesar 0.123 dimana nilai tersebut lebih besar dari
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0.05 yang artinya jika signifikansi lebih besar dari 0.05 maka variabel
tersebut tidak berpengaruh terhadap Firm Value. Hasil ini mendukung
hasil penelitian yang di lakukan oleh Cecilia (2015) dan Laras (2012)
yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap Firm Value.
Namun hasil penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian yang di
lakukan oleh Igan Bayu dan Made (2015) dan Ni Luh Asri (2016) yang
menunjukkan bahwa CSR berpengaruh terhadap Firm Value.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua yang menguji pengaruh Profitabilitas
terhadap Firm Value, maka didapatkan kesimpulan bahwa Profitabilitas
memiliki nilai signifikansi sebesar 0.020 dimana nilai tersebut lebih
kecil dari 0.05 yang artinya jika signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka
variabel tersebut berpengaruh terhadap Firm Value. Hasil ini
mendukung hasil penelitian yang di lakukan oleh Diyan Lestari (2017),
Igan Bayu dan Made (2015) dan Sri Hermuningsih (2013) yang
menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap Firm Value.
Namun hasil penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian yang di
lakukan Ni Luh Asri (2016) dan Indri Suryani (2014) yang
menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Firm
Value.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menguji pengaruh Growth
Opportunity sebagai variabel moderasi dalam hubungan Corporate
Social Responsibility (CSR) dengan Firm Value, maka didapatkan
kesimpulan bahwa Growth Opportunity tidak memoderasi hubungan
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Corporate Social Responsibility terhadap Firm Value. Signifikansi
sebesar 0.099 < 0.05 yang berarti bahwa Growth Opportunity bukan
merupakan variabel moderasi antara hubungan Corporate Social
Responsibility terhadap Firm Value.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat yang menguji pengaruh Growth
Opportunity sebagai variabel moderasi dalam hubungan Profitabilitas
dengan Firm Value, maka didapatkan kesimpulan bahwa Growth
Opportunity memoderasi hubungan Profitabilitas terhadap Firm Value.
Signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa Growth
Opportunity merupakan variabel moderasi antara hubungan
Profitabilitas terhadap Firm Value.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian
yaitu subyektif dalam menilai pengungkapan informasi sosial perusahaan yang
cukup luas, sehingga setiap peneliti melihat pengungkapan tanggungjawab
perusahaan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.
5.3 Saran
Setelah peneliti menjelaskan kesimpulan dan keterbatasan maka saran
yang dapat debrikan untuk para peneliti selanjutnya yaitu:
1. Sampel yang digunakan lebih luas perlu dipertimbangan untuk
penelitian selanjutnya dan menggunakan perusahaan selain pada sektor
pertambangan.
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen
seperti Good Corporate Governance, keputusan investasi, dan
mengganti variabel moderasi Growth Opportunity dengan Profitabilitas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian.
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